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“Alloh akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuian beberapa derajat” 
       (Q.S Al-Mujadalah :11) 
 
Berhati-hatilah dengan pemikiranmu 
Karena ia akan menjadi perkataan 
Jagalah perkataanmu 
Karena ia menjelma menjadi tindakan 
Aturlah tindakanmu 
Karena ia akan menjadi kebiasaan 
Dan berhati-hatilah dengan kebiasaan itu 
Karena ia yang akan membawamu pada takdir kehidupan 
 
Meraka yang akan selalu di kenang didunia 
ini 
Adalah mereka yang menjadi 
Penerang dalam hidup, 
Panutan Dallam berkata, 
Dan contoh dalam bertahta. 
 
